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国体の種々の潤滑剤の潤滑性を比較研究し，最後に Zn， Cd 等の軟金属を鋼試料表面にめっきした上
にステアリン酸の如き脂肪酸を反応させてえられる， Iめっき金属一金属石けん-脂肪酸」の三層潤
滑皮膜を開発し， これが従来の潤滑剤よりきわめて優秀であることを見出した。 次いで加工による
試料の温度上昇により融解して潤滑性の劣化するはずの脂肪酸が優れた潤滑性を維持する原因を追求
し，脂肪酸の融点が圧力の上昇とともに上昇することにあることを見出した。さらに加工中に露出す
る試料の新生面に対する脂肪酸の反応性を実証するため，放射性脂肪酸をたくみに利用し，円柱の圧
縮試験を行なって，この事実を確認した。以上の研究は冷間鍛造の潤滑に対し新しい知見を加えたも
ので今後の潤滑技術に大いに寄与すると考えられる。
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